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Les enquêtes  v i r o l o g i q u e s  e t  s é r o l o g i q u e s  ind iquent  que c ' e s t  l e  m & m e  
v i r u s ,  i d e n t i f i é  comme Dengue type II, qui  e s t  responsable  des  épidémies qui . 
o n t  f rappé  p l u s i e u r s  t e r r i t o i r e s  du P a c i f i q u e  en 1971 e t  en  1972. Ils ont  6 t h  
d ' a u t a n t  p l u s  t ô t  touchés que l e u r s  a é r o p o r t s  é t a i e n t  p$us f r é q u e n t é s ,  c o n f i r -  
mant q u ' i l  s ' a g i t  S i e n  dOun même v i r u s  provenant de l r e x t é r i e i x r .  
D e  nombreux f a i t s  montrent qu'Aedes a e g y p t i ,  qu i  f u t  i n t r o d u i t  dans le 
P a c i f i q u e  au c o u r s  du s i è c l e  d e r n i e r ,  a été le p r i n c i p a x ,  s i n o n  l e  s e u l ,  res -  - .  
ponsable de l a  t ransmiss ion  du v i rus .  L e s  î l e s  ou l e s  zones r u r a l e s  q u i ' e n  
s o n t  exemptes o n t  Etté épargnées par  l a  dengue, malgré l ' i n t r o d u c t i o n  r é p é t é e  
du v i r u s  e t  l 'abondance d 'espèces  r u r a l e s  de moukiques (Aedes du groupe E- 
t e l l a r i s ) .  En p a r t i c u l i e r ,  Aedes p o l y n e s i e n s i s ,  qui a é t é  impliqué dans des 
épidémies a n t é r i e u r e s  e t  au cours  d ' i n f e c t a t i o n s  expérimentales ,  s ' e s t  avéré  
non v e c t e u r  au cours  de c e t t e  épidémie. D e  même, l a  r é p a r t i t i o n  des  f o y e r s  
de dengue aux Nouvelles-Hébrides inf i rme l e  r ô l e  d'Aedes hebridews dans l a  
t ransmiss ion  du v i r u s  a c t u e l ,  b ien  que c e t t e  espèce a i t  é t é  for tement  suspec- 
Malgré l ' u n i c i t é  du v i r u s  e t  du v e c t e u r  en cause,  on c o n s t a t e  que l a  
. I  
g r a v i t é  des  épidémies a for tement  v a r i é  d'un a r c h i p e l  2 l ' a u t r e .  L a  p l u p a r t  
des  t e r r i t o i r e s  ont  s u b i  une dengue c l a s s i q u e  r e l a t i v e m e n t  bénigne, dont l e s  
par  une épidémie p l u s  grave ,  avec une p r o p o r t i o n  anormalement é l e v é e  de mani- 
f e s t a t i o n s  hémorragiques e t  quelques c a s  mor te l s .  Enf in  l a  dengue hémorragi- 
que typique e s t  apparue à Niue, l e s  formes graves  v o i r e  m o r t e l l e s  touchant  
pr inc ipa lement  l e s  e n f a n t s  e t  l e s  a d o l e s c e n t s .  
S i  l a  r e l a t i v e  g r a v i t é  de l ' ép idémie  t s h i t i e n n e  e t  l a  b é n i g n i t é  de l a  
dengue dans l a  p l u p a r t  des  a u t r e s  t e r r i t o i r e s .  ne s o n t  pas  incompat ib les  avec 
l 'hypothèse  d'HALSTEAD, c e l l e - c i  e s t  i n a p p l i c a b l e  5 l ' ép idémie  de Niue, qui  
s u b i s s a i t  sa première a t t e i n t e .  L 'é tude des  c a s  graves  T a h i t i  ne permet pas  
non p l u s  d'évaquer une s u s c e p t i b i l i t é  d r  o r d r e  h é r é d i t a i r e  ou e t h n i q u e @  Enfin,  
l a  comparaison d e s  épidémies s u c c e s s i v e s  ne permet p a s  de s u s p e c t e r  une exa- 
c e r b a t i o n  du v i r u s  au cours  du temps. 
t u é e s  e n  Asie du Sud-Est, suggérant  que l ' a p p a r i t i o n  de f i è v r e  hémorragique 
s e r a i t  due 6 une modi f ica t ion  des  souches v i r a l e s  de dengue provoquée p a r  l a  
compét i t ion  e n t r e  Aedes a e g y p t i ,  moustique i n t r o d u i t ,  e t  Aedes &opictus ,vec-  
t e u r  impliqué dans l e s  épidémies de dengue c l a s s i q u e .  Aedes a l b o p i c t u s  appar- 
t i e n t ,  comme l e s  Stegomyia ruraux du P a c i f i q u e ,  au groupe s c u t e l l a r i s .  Si des 
v i r u s  de dengue ont  é t é  récemment s i g n a l é s  au  N i g é r i a ,  aux C a r a ï b e s  e t  en 
Guyane F r a n ç a i s e ,  l a  dengue f i è v r e  hémorragique n 'a  é t é  observée que dans les 
r 6 g i o n s  o Ù  c o e x i s t e n t  Aedes a e g y p t i  e t  un Aedes du groupe s c u t e l l a r i s .  Depuis 
son i n t r o d u c t i o n  dans les î l e s  du P a c i f i q u e ,  l e s  popula t ions  d'Aedes aegSyp3 
a v a i e n t  a t t e i n t  un c e r t a i n  é q u i l i b r e  ; l e s  m o d i f i c a t i o n s  b r u t a l e s  qu i  o n t  tou- 
ché de nombreux t e r r i t o i r e s  au  cours  de l a  d e r n i è r e  décennie o n t  rompu c e t  
é q u i l i b r e  au dé t r iment  des  Aedes au tochtones ,  qu i  t r a n s m e t t a i e n t  l a  dengue 
c l a s s i q u e .  L a  g r a v i t é  des  epidemies semble ê t r e  d i rec tement  l i é e  à l ' i n t e n s i -  
t é  de c e  d é s é q u i l i b r e .  
g ions  t r o p i c a l e s ,  il e s t  u r g e n t  de d é f i n i r  systématiqulx% 
mum de p r é c i s i o n s  l e  s t a t u t  a c t u e l  d 'bedes a e g y p t i  d 
P a r  c o n t r e ,  nos o b s e r v a t i o n s  concordent avec c e l l e s  que RUDNICK a e f f e c -  
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